













最 終 学 歴
昭 和 4 3 午  3 円
昭 和 4 5 午  3  ナ j
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木 符 地
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教 授 略 歴
昭 和 4 7 仟 ・ 1 0 月
1 昭 1 肥 0 年 9  j ・ 」 1 9 0
東 京 都
敦 長
理 学 何 究 刷 化 学 専 攻
物 理 化 学 講 加  H 1 楡 化 学 研 究 室
職
東 京 大 学 理 学 部 化 学 科 卒 県
東 京 大 学 火 学 院 理 学 系 研 究 引
化 学 専 門 課 程 修 士 課 秤 修 了
来 京 大 学 大 学 院 理 学 系 研 究 利
化 学 L 1 1 門 課 行 柚 上 課 科 小 途 退 学
歴
昭 和 4 7 年 1 0 村
昭 罰 隠 0 年 9 月
昭 和 郭 午 4 打
平 成 允 年 4 円
平 成 6 年 4 月
平 成 7 年 4 月
東 京 大 学 教 養 学 邵 助 乎 ( 昭 和 5 5 年 3 打 ま で )
R a m s a y  F e 】 1 0 W  ・ 文 , 祁 省 在 夕 Π 所 究 員 と し て 迎 合 干 国 へ 出 張 ( 昭 和 5 2 年 9 ナ 」
ま で )
東 京 大 学 教 養 学 邵 助 教 授
東 京 大 学 教 養 学 部 敦 授 ( 平 成 6 年 6 月 ま で )
東 北 火 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 畔 学 研 究 科 教 授 ( 改 粗 に よ る )
東 北 大 学 岬 学 部 化 学 科 学 税 長 ( 平 成 9 イ に 度 )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 化 学 専 攻 長 ( 平 成 1 0 年 座 )
国 立 大 学 辻 人 来 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 敦 授 紀 文 組 に よ る )
東 北 火 学 を 定 年 退 職
平 成 1 6 イ ド 4  刃
















































第 1 9 回 化 学 反 応 討 論 会 実 行 委 員 長 ( 平 成 1 5 年 6 村 )
日 本 分 光 学 会 代 議 員 ( 平 成 1 7 年 1 打 ~ 平 成 1 9 年 5 月 )
分 子 利 学 会 運 営 委 員 ( 平 成 1 8 年 度 ・ 平 成 1 9 年 度 )
E l e c t r o n D y 始 m i c S  抑 d s p e c t r o s c o p y  巨 那 祭 シ ン ポ ジ ウ ム 紅 廿 哉 委 貝 ( 平 成 1 8 年 5  打 )
国 際 量 子 化 学 会 議 ( 1 C Q C ) 組 織 委 貝 ( 平 成 1 8 年 5 月 )
第 1 回 分 子 科 学 会 実 行 委 員 長 ( 下 成 1 9 午 度 )
社 会 に お け る 活 動
大 学 入 試 セ ン タ ー 教 羽 ・ 専 門 委 貝 会 委 員 御 召 和 5 6 年 4 打 ~ 昭 和 5 8 午 3 " )
東 京 大 学 入 試 教 科 委 貝 会 委 員 ( 昭 和 6 0 年 5 月 ~ 昭 和 6 1 年 4 門 )
来 京 大 学 入 試 教 利 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 2 月 ~ 昭 和 6 3 年 3 月 )
東 京 火 学 入 試 教 科 委 貝 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 1 2 月 ~ 昭 和 6 4 年 3 月 )
東 京 大 学 人 試 教 科 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 午 1 2 月 ~ 平 成 2 年 3 珂 )
東 京 大 学 入 試 敦 科 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 年 1 2 月 ~ 平 成 3 年 3 月 )
東 京 大 学 敦 養 学 部 進 学 情 假 七 ン タ ー 運 営 委 員 長 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 6 年 )
東 京 大 学 教 養 学 部 第 三 ( 予 算 ) 委 員 長 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 5 年 )
東 京 大 学 入 試 教 科 委 員 会 委 員 ( 乎 成 3 年 1 2 月 ~ 平 成 4 年 3 月 )
東 京 大 学 入 試 敦 科 , ・ 科 Π 検 討 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 7 月 ~ 平 成 6 年 9 J ・ ] )
東 京 大 学 人 試 教 科 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 1 2 " ~ 平 成 5 午 3 月 )
東 京 大 学 入 試 教 科 委 貝 会 委 員 ( 平 成 5 年 1 2 門 ~ 平 成 6 年 3 打 )
学 術 密 議 会 専 門 委 員 ( 平 成 7 年 1 打 ~ 平 成 9 年 1 月 )
東 京 大 学 物 性 研 究 所 共 祠 利 川 施 設 専 門 委 貝 会 委 員 ( 平 成 7 年 4 月 ~ 平 成 9 年 3 打 )
分 子 科 学 研 究 所 学 会 等 連 絡 会 議 構 成 員 ( 乎 成 8 年 4 打 ~ 平 成 1 0 年 3 月 )
日 木 学 術 抓 興 会 特 別 研 究 貝 等 審 杏 会 専 門 委 員 ( 平 成 9 年 6 f j ~ 平 成 1 1 午 5 阿 )
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 問 題 特 別 専 門 委 員 会 委 貝 ( 平 成 Ⅱ 年 1 0 月 ~ 平 成 1 3 年 3 上 」 )
分 子 科 学 研 究 所 学 会 等 連 絡 会 議 構 成 貝 ( 平 成 1 2 年 4 村 ~ 平 成 1 4 年 3 刃 )
大 学 入 試 七 ン タ ー 教 科  H 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 3 年 4 月 ~ 平 成 2 0 年 3 打 )
2 1 世 紀 C O E 理 論 解 析 グ ル ー プ リ ー ダ ー ( 平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 9 年 )
Π 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 贅 委 貝 会 専 門 委 貝 ( 平 成 1 8 年 1 月 ~ 平 成 1 9 年 1 2 1 」 )
N S F 密 査 員
B O F  審 査 員 ( u n i v e r s i t e i t  H a s s e l t ,  B e l g i u m )
R e s e a f c h  c o r p o r a t i o n  ( A  F 0 Ⅱ n d a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f s c i e n c e ) 曾 ゛ 査 員

































21 3 . 教 育 現 場 か ら の 化 学 Q  &  A , 大 野 公 一 ( 日 本 化 学 会 編 ) , 2 0 0 2 年 6 月 , 丸 善
1 4 . 図 説 量 子 化 学 一 分 子 軌 道 へ の 視 覚 的 ア プ ロ ー チ ー , 大 野 公 一 ・ 山 門 英 雄
岸 本 直 樹 , 2 0 0 2 年 1 1 月 ( 第  2  届 1 1 2 0 脇 年 6 月 ) , 裳 華 房
1 5 . 化 学 1 , 井 口 洋 夫 ・ 木 下 寳 ・ 中 村 暢 男 ・ 宮 本 健 ・ 大 野 公 一 ・ 村 田 滋 ・ 村 上
忠 幸 ・ 丹 イ 尹 田 敏 ・ 渡 辺 範 夫 ・ 山 本 孝 二 ・ 齊 藤 幸 一 ・ 歌 川 晶 子 ・ 吉 本 千 秋 、
2 0 0 4 年 1 月 , 実 教 出 版
1 6 . 化 学 Ⅱ , 井 口 洋 夫 ・ 木 下 實 ・ 中 村 暢 男 ・ 宮 本 健 ・ 大 野 公 一 ・ 村 田 滋 ・ 村 上
忠 幸 ・ 丹 イ 尹 田 敏 一 渡 辺 範 夫 ・ 山 木 孝 二 ・ 齊 藤 幸 一 ・ 歌 川 晶 子 ・ 吉 本 千 秋 ,
2 0 0 4 年 1 月 , 実 教 出 版
2 5 . 1 n t r o d u c t o r y  c h e m i s t r y  6 :  Q u a n 加 m  c h e m i s t r y ,  K o i c h i o h n o , 2 0 0 5 年 2 月 ,
I U P A C  イ ン タ ー ネ ッ ト 公 開 版 ,
h t t p : / / q p c r k k . c h e m . t o h 0 1 く U . a c . j p n 【 o u k a v o h n o w w e b s c h o 0 1 . H T M
h t t p : ノ / W W W . t . s o k a . a c . j p / c h e l w w c e n . h t m l
h t t p : が o l d . i u p a c . o r 矧 S t a n d i n 矧 ' c c e . h t m l
1 7 . 大 学 生 の た め の 例 題 で 学 ぶ 化 学 入 門 , 大 野 公 一 ・ 村 田 滋 ・ 外 前 哉 紳 一 , 2 0 0 5 年
1 2 月 ( 第  9 届 1 上  2 0 0 8 年 2 月 ) , 共 立 出 版
1 8 ' 図 説 量 子 化 学 一 分 子 軌 道 へ の 視 覚 的 ア プ ロ ー チ ー ( 中 国 語 版 ) , 大 野 公 一
山 門 英 雄 ・ 岸 本 直 樹 ( 魏 明 通 訳 ) , 2 0 0 6 年 1 月 , 五 南 出 版
1 9 . 化 学 1 新 訂 版 , 井 口 洋 夫 ・ 木 下 実 ・ 中 村 暢 男 ・ 宮 本 健 ・ 大 野 公 一 ・ 村 田 滋
村 上 忠 幸 ・ 丹 伊 田 敏 ・ 渡 辺 範 夫 ・ 山 本 孝 二 ・ 齊 藤 幸 一 ・ 歌 川 晶 子 ・ 吉 本 千 秋 ,
2 0 0 7 年 3 月 , 実 教 出 版
2 0 . 化 学 Ⅱ 新 訂 版 , 井 口 洋 夫 ・ 木 下 実 ・ 中 村 暢 男 ・ 宮 本 健 ・ 大 野 公 一 ・ 村 田 滋
村 上 忠 幸 ・ 丹 伊 田 敏 ・ 渡 辺 範 夫 ・ 山 本 孝 二 . ・ 齊 臆 幸 一 ・ 歌 川 晶 子 ・ 吉 本 千 秋 ,
2 0 0 8 年 3 月 , 実 教 出 版
2 1 . 初 歩 か ら の 化 学 , 券 迎 升 専 ・ 大 野 公 一 ・ 吉 良 満 夫 , 2 0 0 8 年 3 月 , 日 本 放 送 出 版
1 1 方 釜 さ
2 2 . 訳 書 , 化 学 数 学 , 石 田 俊 正 ・ 大 野 公 一 共 訳 , 1 9 9 2 年 1 2 河 , マ グ ロ ヒ ル
2 3 . 編 修 , 化 学 入 門 コ ー ス ( 全 8 巻 ) , ( 梅 澤 喜 夫 ・ 大 野 公 一 ・ 竹 内 敬 人 編 ) , 岩
i 皮 書 丁 苫
2 4 . 編 修 , 化 学 入 門 コ ー ス / 演 習 ( 全 4 巻 ) , ( 大 野 公 一 ・ ・ 竹 内 敬 人 編 ) , 岩 波 書 店
Ⅱ 研究論文(原著)
1. Fluorescence spectra of High・purity coronene Thin Film
T. Kajiwara, K. ohno, S.1Washima, and H.1nokuchi, BU11. chem. SOC. Japan,
42(9),2734 a969)
2. synthesis and purification of coronene.
S.1Washima, K. ohno, T. Kajiwara, and J. Aold, NゆPon Kagaku zasshi,90(9),
884-8部 a969)
3 Fluorescence spectra of coronene・perylene Mixed crystal
S.1Washima, K. ohno, T. Kajiwara, and J. Aoki, NゆPon Kaga1繊 Zasshi,90(1D,
1112-1114 (1969)
4. Abs0印tion spectra of Gaseous Benzo(g,h,i)pery]ene and coronene
J. Aihara, K. ohno, and H.1nokuchi, BU11. chem. SOC. Japan,43(8),2435-2439
a97の.
5 Thermoelectric power ofthe lodine complexes of Aromatic Diamines and
Thlazlnes
M. sano, K. ohno, and H. Akamatu, BUⅡ. chem. SOC. Japan,44(12),32693271
(197D
3
6 Vibmtional Analysis of Electronic Transition Bands of coronene.
K. ohno, T. Kajiwara, and H.1nokuchi, BU11. chem. SOC. Japan,45(4),996-1004
(1972)、
7 A self、consistent Molecular Fie]d Theory for Aggregates ofNeutral Molecules
K. ohno and H.1nokuchi, Theoret. chim. Acta,26,331350 (1972)
8. Modified cNDO/2 Calculations oflonization potentials for some unsaturated
Hydrocarbons
K. ohno, T Hiro01くa, Y. Harada, and H.1nokuchi, BU11. chem. SOC. Japan,46(8),
2353-2355 (1973)
9. polarized Absorption, Fluorescence and phosphorescence spectra of coronene in
Triphenylene Matrix at 42 K.
K. ohno and H.1nokuchi, chem. phys. Le杜ers,23(4),561-566 (1973)
41 0
H i g h ・ R e s o l u t i o n  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  o f  N a p h t h 2 C e n e  p o l y c r y s t a l  b y
H e l i u m  2 1 . 2 2  e v  R e s o n a n c e  L i n e
K .  s e k i ,  Y .  H a r a d a ,  K .  o h n o ,  a n d  H . 1 n o k u c h i ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 7 ( フ ) ,
1 6 0 8 - 1 6 1 0  a 9 7 4 )
1 1
P h o t o e l e c t r o n  s p e c t r u m  o f  D i s p i r o ( 2 , 2 , 2 ) d e c a ・ 4 , 9 ・ d i e n e .  c o n j u g a t i o n  o f  w a l s h
O r b i t a l s  o f  c y d o p r o p a n e  R i n g s  w i t h  o r b i t a l s  o f  D i e n e
Y  H a t a d a ,  K .  o h n o ,  K .  s e l く i ,  a n d  H , 1 n 0 1 く U c h i ,  c h e m i s t r y  L e t t e r s , 3 , 1 0 8 1 - 1 0 8 6
( 1 9 7 4 )
1 2
S t u d y  o f  R a d i a t i v e  p r o p e r t i e s  o f  p h o s p h o r e s c e n t  c o r o n e n e  i n  n ・ O C ね n e  b y
M i c r o w a v e  l n d u c e d  D e 】 a y e d  p h o s p h o r e s c e n c e
K .  o h n o ,  N '  N i s h i ,  M .  K i n o s h i t a ,  a n d  H . 1 n o k u c h i ,  c h e m .  p h y s .  L e t t e r s , 3 3 ( 2 ) ,
2 9 3 - 2 9 7  ( 1 9 7 5 )
1 3 .  A  N e w  T e c h n i q u e  f o r  p o l a r i z a t i o n  M e a s u r e m e n t s  o f  L u m m e s c e n c e  w i t h  a
R o t a t i n g  A n a l y z e r :  F l u o r e s c e n c e  p o l a r i z a t i o n  o f  c o r o n e n e  a n d  l , 1 2 ・
B e n z o p e r y l e n e
K .  o h n o  a n d  H . 1 n o k u c h i ,  c h e m .  p h y s .  L e t t e r s , 3 3 ( 3 ) , 5 8 5 - 5 8 9  ( 1 9 7 5 )
1 4
E l e c t r o n i c  s p e c t r a  o f  p e r y l e n e  a n d  c o r o n e n e  E v a p o r a t e d  F i l m s  a s  a  F u n c t i o n  o f
t h e i r  c r y s t a 1 1 i n i t y
Y  K a m u r a , 1 .  s h i r o t a n i ,  K '  o h n o ,  K .  s e k i ,  a n d  H . 1 n o k u c h i ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C
J a p a n , 4 9 ( 2 ) , 4 1 8 - 4 2 2  a 9 7 6 )
1 5
S i m p l e  c a l c u l a t i o n s  o f  F r a n c k ・ c o n d o n  F a c t o r s  f o r  E l e c t r o n i c  T r a n s i t i o n  B a n d s  o f
P o l y a c e n e s
K .  o h n o ,  c h e m .  p h y s .  L e t t e r s , 5 3 ( 3 ) , 5 7 1 - 5 7 フ ( 1 9 7 8 )
1 6 .  N o r m a l  c o o r d i n a t e  c a ] C U ] a t i o n s  o f  B e n z e n o i d  H y d r o c a r b o n s .  T h e o r e t i c a l  M o d e l s
O f  s i m p l i f i e d  v a l e n c e  F o r c e  F i e l d s .
K .  o h n o ,  J .  M 0 1 .  s p e c t r o s c o p y  7 2 ( 2 ) , 2 3 8 - 2 5 1  ( 1 9 7 8 )
1 7 .  A  s t u d y  o f  F r a n c k 、 c o n d o n  E n v e l o p e s  o f t h e  p h o t o e l e c t r o n  B a n d s  o f  p o l y c y c l i c
k o m a t i c  H y d r o c a r b o n s
K .  o h n o ,  c h e m .  p h y s . , 3 7 ( 1 ) , 6 3 - 7 4  a 9 7 9 )
1 8
N o r m a l  c o o r d i n a t e  c a l c u l a t i o n s  o f  B e n z e n o i d  H y d r o c a r b o n s .  c l a s s i f i c a t i o n  a n d
C h a r a d e r i z a t i o n  o f A r o m a t i c  p l a n a r  v i b r a t i o n s  i n  p o l y a c e n e s .
K .  o h n o ,  J .  M 0 1 .  s p e c t r o s c o p y , フ フ , 3 2 9 - 3 4 8  ( 1 9 7 9 )
19. A study of Excited、state Molecular vibrations of Aromatic Hydrocarbons
K. ohno, chem. phys. Letters,64(3),560-566 a979)
20. photooxygenation produd ofDibenzo(a,j)perylene
T. Kajiwara, S. Fujisawa, K. ohno, and Y. Harada, BUⅡ. chem. SOC. Japan,52(1の,
2771-27フフ(1釘9)
21. Theory ofRaman scattering 丘om Molecules. summation over vibrationalstates
K. ohno, chem、 phys. Letters,69(3),491-494 (198の
22. Applicatlon of penning lonization Electron spectroscopy to the study of the
Outermost Layer ofthe solid surface
T Munakata, K. ohno, and Y Harada, J. chem. phys.,72(4),2880-2881 (1980)
23. vibronic calcu】ations in Aromatic Hydrocarbons
K. ohno, chem. phys. Letters,70(3),526-531 (198の
24. Highly Disordered Amorphous se]enium studied by u]traviolet photoemission
Spectroscopy
T. Takahashi, K. ohno, and Y Harada, phys' Rev.,21(8),3399-3404 (198の
25. Assignment of photoe]ectron Bands for Naphthalene and Anthracene by penning
10mzatlon Electron speC廿Oscopy
T. Munakata, K. ohno, Y Harada, and K. Kuchitsu, chem. phys.上etters,83(2),
243-245 (198D
5
26. penning Electron spectrum of Ferrocene. Evidence for steric E丘ect on the
Electronic lnteraction causing penning lonization.
T Munakata, Y Harada, K. ohno, and K. Kuchitsu, chem. phys. Letters,84(1),
6-8 a981)
27. Application of penning lonization Electron spectroscopy to stereochemlstTy
Steric shie】ding E丘ect of Methyl Groups on penning lonization in substituted
Am11nes.
K. ohno, S. Fujisawa, H. Mutoh, and Y. Harada, J. phys. chem.,86(4),440-441
(1982)
28. APP]ication of penning lonization Electron spectroscopy to the study of chemlcal
Reactions on the solid S11rface. photooxidation ofNaphthacene and Rubrene.
K. ohno, H. Mutoh, and Y. Harada, surface science,115, L128・L132 (1982)
62 9
A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  v o l a t i l e  A r o m a t i c  H y d r o c a r b o n  F i l m s  l n  t h e  v a c u u m
U l t r a Ⅵ o l e t  R e g i o n
S .  H i n o ,  T .  v e s z p r e m i ,  K .  o h n o ,  H . 1 n o k u c h i ,  a n d  K .  s e k i ,  c h e m  p h y s . , 7 1 ( 1 ) ,
1 3 5 - 1 4 4  a 9 8 2 )
3 0
M e t a m a g n e t i c  B e h a v i o r  o f  a n  o r g a n o m e t a Ⅱ i c  p o l y m e r ; ( ( F e ( C 1 3 H 1 7 N 3 ) 2 )
S 0 4 . 6 H 2 0 ) ,
T .  s u g a n o ,  M .  K i n o s h i t a , 1 .  s h i r o t a n i ,  a n d  K .  o h n o ,  s o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n ,
4 5 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 2  a 9 8 3 ) .
3 1
P h o t o e l e c t r o n  a n d  p e n n i n g  l o n i z a t i o n  E l e c t r o n  s p e c t r o s c o p l c  l n v e s t i g a t i o n  o f
T r i m e t h y l  p h e n y l s i l a n e
T .  v e s z p r e m i ,  Y _  H a r a d a ,  K .  o h n o ,  a n d  H .  M u t o h ,  J .  o r g a n o m e t a Ⅱ i c  c h e m i s t r y ,
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